







El dra del mártir
Entraremos en el ailo 11 de la se~unda Recon·
(luiats y SU8 dios pasarán coml) UIlB proccsión de
efemérides heroicos. En la lilurgia de la Patria,
el 18 de Julio será la Pasclla de Resurre<:ción de
la nueva Espalla. Pero antes de la f«ha clara.
OI"nsda de banderas victorio:t8il, hemo'! de pasar
ella de dolor y amargura. 13 de Julio. DJa del
Mértir, La última semana de l.... Espalla que se
enterraba estuvo obscurecida de cle~pones que
ya presentían en su temblor el viento recio de
la guerra.
Calvo Sotelo, Como un puente, su nombre
toca en las dO!! riberas de nuestra Histeria. La
Muerte lo encuadró en el tiempo viejo. en el pe-
núltimo acto de la Monarqula y en lodos los de
la tragedia republicana.
Acaso slguien lo sitúe como la voz final de la
gran tertulia espaMla de medio sigln, Jlellll de
eco! elocuentes y perdidos, Castelsr, Mella,
Maura ... Nombres diversos y sonoros de idea!is·
las y "'tribunoa) que se quedaron medio ~olos.
Pero él es mucho más. Fué el primer gobernante
que actuó con plenitud sobre el cuerpo econó·
mico de Eapai\a, magnífico de saber y responsa-
bilidad. Yes, para siempre, el abanderado que
abre marcha en nueltras legiones eternaa.
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Entre el equipo de hombres civiles que elíji!:ió
don Miguel Primo de Rivera para colaboradores
en el ordenamiento nacional habla un joven
-ssl, sin adjetivoa ni tratamientos-que, per"'o-
nificando como ninguno los caracteres de aque-
lla polftica, iba a concentrar la admiración de
101 patriotas y el turor de los revolucionarios.
Acepló, a peSllr suyo y por disciplino, la car-
tera de Hacienda. Antes, aun noa dejó sus con-
cepciones de jurista en [os Estlltulos de Adminis·
tración local y otros temas legislativos de [a
Dictadura.
y en el terrible departamento de las finsnzas se
enfrentó, y venció: con el ajuste presupue"h'rio,
conversiones de Deuda, regulación de cambio;,!,
conciertos económicas.,. Seguramente que bien
pocos de cusntos lo combatieron mas tarde ~e
hablan dado el trabajo de leer las páginas den-
l!a8 de ",Mis servicios al Estado», exposición
clara y profunda de su enorme labor.
Defendió la peseta contra todo, porque llllbla
que era el precio de Esplli'la, Ale,jado luego de
la Patria, cuando la plumo era cl pan d{llo~ IU-
yos, siguió pensando en las cUt::stiones nacionale5,
J por encima de criterios de partido yacaso fuera





JACA 15 d. Julio d. 19111
muereSe
RICARDO DEL ARCO
Espai\a sabe la ale·
vosa m uerte de José I ¡
Ca Iva Sotelo; conoce ~
los móviles infames
y la perfidia inaudi ..
ta, por lo refinada, I
de que el asesinato
tué revestido. Lo que 1
ignora son los últi·
mas mamen tos de
aq uel ciudadano
ejemplar, honra y
prez de la Patria.
Pero conociendo
su vida de abnega-
ción y sacrificio, su
amor entrañable a
España inmortal, a
la que sirvió con to- _
das las potencias de
su alma, presumi- 1
mas que su pensa·
miento y quién sabe
si su palabra ende-
rezada a sus esbirros.se agitarla en la paráfrasis de aquellas
exclamaciones del mártir oscense Vicente, puesto en tortura
en el hecúleo. por orden de Daciano, en el siglo IV de nues·
tra Era:
«¡Eso que con tan afanosa furia vais a destruir es un \'aso
frágil, un vaso de barro que el esfuerzo más leve rompe. Es-
forzáos, ea, e.~ torturar a aquel que guarda}' protege a Espa-
ña y a la Patria amada, las dos dentro de mi, ahora y siem-
prel ¡Dios y España son invictos y a ellos no llega el veneno
de vuestro odiot:.
Asi, poco más O menos, debió de hacer su tránsito supre-
mo José Calvo Sotelo. Se muere cof1)o se vive.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una pesda trimestre. Resto de esp.ft~ 15 pesetas .flo. extranjero 7'80 pesdas .tlo.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN I
Calle Mayor, 32
Comunicados Oficiales
lJoleUn informativo del Cuartel Oe-
neral del Oenerallsimo', con nofi·
elllS nelbidas hasta 185 20 horas
del dfa 14 de Julio de 1937.
EJERCITO DEL NORTE.-Frenle de
Vizcaya.-Tiroteos. presenlándose 15
milicianos con armamento.
Frente de León. - Tiroteos y cañoneos,
hat.liendose rechazado un pequeño ataque
aPeña Salgada causando al enemigo gran
quebranto.
Frentes de Santander y Aslurias.- Sin
ovedades dignas de mención.
EJERCITO DEL CENTRO.- Frente
~e Aragón. - En Albarracín ha continuado
,a contraofensiva de nueslras lrop!'s, ha·
biéndose desalojado al enemigo de todas
las posiciones con que intentó el asedio de
Jlcho pueblo. .
El casligo Impuesto al enemigo ha sIdo
durlslmo. tauléndole grandes pérdidas,
odavfa no clasificadas y presentándose a
nuestras tropas 40 milldanos con arma·
'TIento.
Frente de Madrid. - Todos los intentos
enemigos en los sectores de 8runete y Vi·
l1anueva del Pardillo. ban fracasado nue·
vamente con grandlsima. pérdidas para
los rojos.
Frentes de Avila y Sorla. - Sin novedad.
EJERCITO DEL SUR. - Sin novedod.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION.-
En el aire han sido derribados 4 avion~s
:'-lalacha, sin ninguna J,lérdlda por nues·
tra parte. Son en absoluto falsas. cuantas
nolicias transmilen las radios rOJas, para
alentar a sus tropas, sobre los aviones na-
cionales derribados en combates aéreos.
Los únicos aviones nacionales perdl
dos en los combates aéreos de estos dlas
son 5 que figuran en el Boletfn de Infor·
mación de este Cuartel General del dla
13¡ contra 61 seguros·derribados al ene·
migo, más 12 probables.
Los aviadores rojos prisioneros asegu·
ran la desmoralización que reina en la
aviactón comunista por las duras Rérdidas
sufridas que su mando pretende ocultar a
los propios aviadores. haciéndoles creer
han Ido a aterrizar en aIro campo los
aviones no regresados a los puntos de
partida.
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PRIM~R ANIVERS4RIO
Don Eusebio González Noriega
TENIENTE DIE. INFANT&:RIA
MURIO GLORIOSAMENTE POR DIOS Y POR LA PATRIA' EL OlA '9 DE JULIO DE '936
R. 1. P.
En sufragio de su alma y con motivo del primer aniversario de su muerte. se dirán las siguientes misas: En la Iglesia del Hospital a las 7 y desde las 7 }' media
a las 10 y media en los Escolapios.
SUIl apenados viuda dalia Luisa Ara e hija Evangelina, al recordar a sos amigos y relacionados esta loctuosa
fecha, les suplican oraciones por el alma del finado y la asistencia a alguna de las misas, favor que agra
decerán eternamente.




Todas lss misas que el dIe 19 se celebren en todas las 1~lellillS de esta ciudad, 8 excepción de las de las Escuelas Plu que se dirán el día ID. !leréo aplicadas por el alma del seilor 1
DON LOREZO PUEYO IPIENS
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
que f'a,11eció en Sa.n Sebastián el 19 de Julio de 1930
R. 1. P.
..JACA, .JULIO DE 1937
EL EXPUESTO DEL ~J1SMO DIA 19 EN LA IGLESIA de lo. ESCUELAS PIAS, TAMBIEN SE APLICARAN EN SUPRAGIO DE SU ALMA
SUS afligidos viuda, hija política, nieta, hermanos polílicos, sobrinos y demás familia, agradecerán a sus




































































El próximo sabado 17 se celebrarán Misas en!l
altar de tO!! Dolores de la Catedral, de ocho i
nueve y media inclusive por el alma de
'i>. pascual Borau Arsa
con motivo del 7 .• AniversarIo de su fallecimie~io
E. P. D.
La familia del finado agradecerd a sus amig()$
y re/ac/onados /0 asistencia y oraciones.
,
Por la invitación que publicamos en e~·
te mismo número, suscrita por el nues(¡o
Excelentfsimo Ayuntamiento, verá el ler·
tor que se apresta la ciudad a rendir se··
tldo llomenaje a los caldos tan glo'rios .
mente en Jaca, en los primeros momen! I
del movimiento nacional. La sangre ~ .
nerosa derramada por aquellos héroes C'J'
yos nombres, Soto, Pacheco. Noriega.
flgur..n e.n las páginas de la Reconqui" ~
de la nueva España triunfante. ha sid'.
como la de tantos otros beneméritos e .
pañales, semilla fecunda que está danúo
el fruto santo de la liberación de Espai' i;
de la España acaudillado por Franco, el
General glorioso, y cuyas gestas heroie 5
~on la admiración del mundo. Doce ni •
ses de lucha frente a las hordas comun .
tas, constituyen larga cadena de hech s
de tanta abnegación, de patriotismo Idn
grande y sublime. que nuestra España.
tiene. ante el mundo (amenazado por el pe·
Iigro comunista, negación de todos 105
valores espirituales y materiales) lilulos
sobrados para ser considerada en toda "a
grandeza de su obra; de esta gesta que
supone el asegurar, con su sangre, con Sil
sacrificio, la paz de Europa para siempre;
y para las generaciones, que en este duro
yunque se forjan, el bien estar del trabajo
fecu:ldc y fraterno,
A C'tI ;:plirse e,!le aniversario glorioso,
al q.~ J~Jicaremos en sucesivos núl1erol
trab.. jvs e informaciones, rendimos con el
mayor fervor un recuerdo sentido a lodos
los caldos por España.
Para todos una fervorosa oradón. A
todos ellos la promesa de que su muerte
gloriosa, su ejemplo lleno de enseñanzas
patrióticas informará nuestros actos Y
lluestra conducta en la rula a seguir hasIa
la victoria -ya próxima -de la causa de
la España de Franco....
Capitán, don José Soto López de Utibe;
tenientes, don Eusebio González Noriega
y don José Alvarez Pacheco: cabos, don
Bias Garcia López y don José Tomás Lq·
plaza; camelas, Alfonso Linares Gimé·
nez y Angel Zarzano Herce; soldados,
M~riano Martfnez Buslamante y Pablo
Bgllesler del Pueyo, caldos en la trágica
j,mada del 19 de Julio, ¡Presentes!
, -







Sobre las cinco de la tarde
se florecla de flamencos
y de muchachas morenitas
y de toreros.
Después... olés como cohetes
gritos de angustia .... hondo silencio
un pasodoble, cascabeles
y el desfJIar del toro muerlo.
111
Siempre dulzura y gentileza,
siempre lo fúlgido y lo austero:
Las hornacinas de los Cristos
y el guitarreo.
La «casa de la Inquisición)
y el bailecillo verbenero.
La triste ronda de los sábados
visión 4e cuadro Zuloaguesco.
y la pareja que se ama
b&jo una noche de luceros.
¡Oh pueblo mío al evocarte.
cómo te beso!
¡Cómo le beso en tu tristeza
de gran señor venido a menos!
Porque eras tú, como yo soy:
trágico. alegre. dulce inquieto.,.
¡Con qué ternura digo adras
a los sillares de tu templo
y 8 tu Señor agonizante
y a tus almendrosl
Ya tus mañanas de aceituna,
y, a tus mesones quijotescos,
y, a la casona de mis padres
flor de tipismo) azulejos.
.............................. " ....
Era Español y era cristiano
era andaluz yera manchego¡
era... ¡quién sabe que es ahora
mi pobre pueblo!
Por deleRadón de la Comisión Central Admi-
nistradorll de !3i~nes incautados por el fstlldo,
se sacan a pubhca subasta los bienes· muebles
que se hallan de manifiesto en este Ayuntamien-
to; con arreRlo a las condiciones obrantes en la
Secretaria municipal y cu~o acto tendrá lugar a
106 doce horas del día vernte de los corrientes,
en el despacho de esta Alcoldfa.
Jaca, 10 de Julio de 1937. -El Alcalde, Fran·
cisco Garcia.
Se desea comprar b1ckl... d.segu n da
!Mno, en buen usa para senora. Uirlf(iree a esta
Imprenta.
hermanilla Pepita
...Y en las mañanas de calina
era al final de los encierros.
mocilos roncos, caballistas,
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Era gris plomo y colorado.
Era andaluz y era rnanchego¡
era donaire y señorlo
mi pobre pueblo.
Era ... ¡Quién sabe que es ahora
lleno de zafios y eXlranjeros
sucio de mugre y de carrona
y extenuado y macilento.
Era ... ¡Quién sabe lo que encuentre
si alguna vez volviera a verlo;
si un cielo añil, cristales rotos
y escombros negros!
Tenia el encanto aristocrático
de los tissús y los espejos
de J(¡S fragantes libros de horas
y de los cofres de recuerdos.
Era un cristal de carcajadas
en un salón grande y severo¡
era olivares y palmeras
y era barbecho.
Atesoraba los contrastes.
Era un gitano grave y serio,
era una estampa Galdosiana
y un entremés de los Quintero.
Cierro los ojos a las nieves
de los agrestes pirineos;
cierro los ojos a las nubes
y ante los cierzos...
Cierro los ojos en la tarde
y aún me parece Que lo veo .•.
Casas de piedra con escudos
y reja!) llenas de misterio.
Tiestos de nardos y claveles
Iras de la blonda de los hierros.
y capas pardas en las calles
de cobre ardiendo.
La plaza, -circulo de oro-
era redonda como un ruedo;
hasta los dlas de los toros
era de arenas y bostezos.
Pero en las fiestas -sol y bronces-
era tapiz y era pandero.





El doming-o próximo 8 la terminación de la MI-
s8 que se celebrarú en el Altsr de los Caldos,
tendrá lugar la Bendición, por el 111110. senor
Obispo de eslll Diócesis, del domicilio Social de
esta Asamblea local de 11 Cruz ROjll, en el cu1l1
se ha de instIlar el cPuesto de Socorro» y otros
servicios encomendados a esta benéfica ¡nsmu-
ción.
Al acto son invitadas las Autoridades ni como
101 asociados y simplltiuntes con esta lnstitudón
que tantos beneficios presta a la humanidad lo
mismo en época de paz como en las circunstan·
cias actuales con su labor caritativa tan apre·
ciada.
a veces el ori~ntador de sus pretendidos fiscales
en el Ministerio que ocupó cinco aflos. ;
Lo demás ya es más cerCllno. OlPU1Sdo triun- ¡
fante, no se sentó en las Constituyenles por eJ 1
cerrilismo de aquella zafia Asamblea. Y en la se· I
gunda Cámara republicana su voz fué la de lodos
los espaflolca que no qncrilll1 dejar de serlo. Fren·
te a 811 palabra el marxismo vomitaba aullidos.
y una conjura, la más tetrica de todos los tiem'
pos, nos robó su vida.
-0-
Calvo Solelo no es un nombre más en la re·
lahila fria de 108 que fueron yesos trabajos su·
yos nO son Iltln su mcjor obra para la Espafla
que amsnece. Porque la Po tria nueva, hecha de
sang-re y de locura g"enerosa, supo por él que ea
mejor morir con honor que vivir con vilipendio. I
Fué como si nos diera el 8IInto y seña je la em·
presa que no vió empezar.
Las fechlls llegan y se van. Mlls loa ejemplos
quedan. Y el dcl Mártir estará siempre presente
en la cspana que soiló.
JUAN LACA5A LACASA
De la Alcaldía




Ante la proximidad del aniversario del 1
Alzamiento Glorioso )1 Patriótico, y en
conmemoración y homenaje a los que tan
generosamente dieron sus vidas por la
salvación de nuestra querida Esraña en I
esta ciudad, el día 19 de julio de 1936, el
Excmo. Ayuntamiento ha acordado cele- !
brar los actos siguientes: I
Oia 18. Será levantado un Altar Dar '1
los caídos en el ciladc día, en la fábrica
de Huinas de don Cirilo Sarta. En él, el
Ilmo. señor Obispo de la Diócesis celebra·
rá un3 misa a las 9, COIl la asislencia de
las Autoridades Militar, Civil y Eclesiás·
lica.
Seguirán dist::ursos patriólicos por el
seilor Alcalde y don Ricardo del Arco. y
Dar úhimo desfile de ladas las milicias
francas de st:rvicio.
Ola 19. Solemnes funerales por todos
los caídos, en la Santa Iglesia Catedral,
con oración fúnebre. alas diez y media.
NOTA
La Alcaldla invita a todos los vecinos
de Jaca a dichos f1clos, como asfmismo les
ruega que después de terminada la Misa
de Campaña del dIe 18. depositen cuan-
tas flores les sea posible ante el Altar, las
cuales serán llevadas a las tumbas de los
militares muertos por la Patria el dla 19
de julio de 1936. ya que es lo mE'nos Que
se puede hacer flor los Que cayeron de·
fendiendo tan jusfu cau~a.
Los balcones y ventanas deberán estar
entApizados y COll sus corresoondientes
crespones negros durante los días I ~ }' 19.
Ha quedado abierta en esta ciudad la tempora-
da de los mismo", coo arre~1o a 108 precios sena.
lados en dicha dependencia.
,
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